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Año XI. 
Domingo 20 de Mayo di 1860 
Este periódico sale diariamente escepto los limes. Los suscritores tienen opción gratis á un anuncio mensual de seis líneas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado á 
la Redacción antes del medio dia. PRECIOS —En la Capital i peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos <! real.—Pago anticipado 
y en piala —PUNTOS DE SÜSCRICION.—Imprenta de este Periódico. 
I V u i n . m . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE LAS ISLAS 
P1NAS.=LOS chinos que á conlinuacion se es-
^san radicados en estas Islas, han pedido pa-
iportes para regresar á su pais: lo que se anuncia 
j público on cumplimiento del ar t ículo 20 del 
bando de 20 de Diciembre de 1849. 
Co-Chaoco, n ú m . 11,656: Co-Nico, nú in . 105Í): 
Que-Tuaco, n ú m . 12.610: Vy-Yenco, n ú m . 6689: 
'[an-Paco, n ú m . 7572: Guy-Diamco, n ú m 583: 
¿ i - P u a c o , n ú m . 22,678: Chua-Oco, n ú m . 3857; 
too Beoco, n ú m . 4809: Chua Chansi. n ú m . 7236: 
Go-Yco, n ú m . 7043: Yu-Poco, n ú m . 10,187: T i o -
lioco, n ú m . 3972: So-Quioco, n ú m . 9309: Ong-
Caco, n ú m . 11,965: Goo-Taco, n ú m . 12,602: Y y -
Juanchav, n ú m . 10,120; Co-Chuncua, n ú m . 940: 
Jose-Ong-Yapli, n ú m . 11,286: Huy-Tico, n ú m e r o 
9706. 
Manila 18 de Mayo de 1 8 6 0 . = P . S . = A n t o n i o 
de Carear; 
SECCION M í l i m . 
Orden de la Plaza del 49 al 20 de Mayo de 1860. 
GEFES DE DIA.—Dentro de la plaza. El Comandante 
graduado Capitán D. Jacinto «le Soto.—Pare San Gabriel. 
| l Sr. Coronel Teniente Coronel D. Sixto Berriz. 
PARADA.—Loa cuerpos de la guarnición á proporción 
de su fuerza. Rondas, Princesa núm. 7. Visita de hospi-
tal y provisiones. Princesa núm. 7. Sargento para el paseo 
de los enfermos, Princesa núm. 7. 
En los dias 21 , 22 y 23 del actual se foguearán 
un pelotón de quintos del Regimiento infantería 
núm. 7, los dos primeros dias sin bala en la 
playa de t rá s del cuartel de Malale, y el ú l t imo 
,con ella, en el campo de Bagumbayan; todos de 
cinco v media á siete y media de la m a ñ a n a . 
Lo que de órden del Escmo. Sr. Capi tán Ge-
neral, se pone en conocimiento del públ ico para 
que se evite un incidente desgraciado.=E1 T é -
meme Coronel Sargento mayor, José Cervajal. 
TRIBIMLES. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor 1.° de esta 
provincia recaída en los autos ejecutivos que se si-
guen contra D. Ildefonso Vi-Sintuan sobre cantidad 
de pesos, se venderán en pública subasta en los 
estrados de este Juzgado en los dias 18, 21 y 22 
de Mayo próesimo entrante varios muebles.y la 
tercera parte del solar embargados bajo el tipo en 
que están avaluados de treinta pesos y ochenta y 
cinco cént imos los muebles y ciento cincuenta pesos 
el solar, debiendo verificarse el remate á las dos 
de la tarde del dia 22 en el mejor postor. 
Escr ibanía públ ica del que suscribe en Binondo 
¿ 18 de A b r i l de 1860.=Manuel H . Vergara. 1 
Se anuncia al públ ico que por este Juzgado y 
á instancia de interesados se v e n d e r á n en pública 
almoneda los cuatro cascos surlos en el r io de 
esta Capital de la pertenencia del finado D. Eu -
femio Santiago, cuyo inventario y tasación se halla 
en el Juzgado de la Alcaldía mayor 2.a d e s i g n á n -
dose para el remate los dias 2 1 , 22 y 23 del cor-
riente. 
Binondo y oficio de mi cargo 8 de Mayo de 
1860.—Doroteo Mart in de Angeles. 2 
ESCRIBANÍA GENERAL DE HACIENDA.=En v i r t ud do 
providencia del I l l m o . Sr. Intendente general de 
Ejérci to y Hacienda, se cila llama y emplaza por 
segunda vez al chino Domingo Alberto San-Guiango 
para que en el t é rmino de nueve dias comparezca 
en la Esc r iban ía del infrascrito para ser enterado 
de un asunto que le concierne, bajo apercibimiento 
de que por su omisión le pa ra rá el perjuicio á que 
haya lugar. 
Manila 16 de Mayo de 1860.=Mar iano Saló. 1 
ESCRIBANÍA GENERAL DE HACIENDA.=En v i r t ud de 
providencia del I l l m o . Sr. Intendente general de 
Ejérci to y Hacienda se cita, llama y emplaza por 
segunda vez y t é r m i n o de nueve dias á los hijos 
herederos ó representantes del finado D. Silvestre 
Bautista, guarda a lmacén que fué de la Plaza de 
Zamboanga, para que comparezcan á la Escriba-
nía del infrascrito para ser enterados de un asunto 
que les concierne bajo apercibimiento de que por 
su omisión les pa ra rá el perjuicio á que haya lugar. 
Manila 18 de Mavo de 1860.=Mar iano Saló. 2 
Se anuncia al públ ico , que el dia 30 de Junio 
próes imo á las doce de su m a ñ a n a , ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los es-
trados de la Intendencia general, se sacará á su-
basta la contrata de las obras de ensanche de la 
cárce l publica de la provincia de Pangasinan, 
bajo el tipo en progres ión descendente de cinco 
mi l ciento noventa pesos dos cén t imos , y con su-
gecion al pliego de condiciones, presupuesto y plano 
que obran unidos al espediente de su razón, y que 
desde esta fecha están de manifiesto en la Escr i -
banía de Hacienda. Los que gusten prestar este 
servicio acud i r án suficientemente garantidos en el 
dia, hora y lugar arriba designados para su re-
mate en el mejor postor. 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas de 
Manila á 14 de Mavo de 1860.=Mariano Saló. 1 
Se anuncia al públ ico, que el dia 30 de Junio 
próesimo á las doce de su mañana , ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los es-
trados de la Intendencia general, se sacará á su-
basta el arriendo del mercado públ ico del sitio de 
Talaba y pueblo de Bacuor de la provincia de Ca-
vi le , bajo el tipo en progres ión ascendente de 131 
pesos anuales, y con sugecion al pliego de con-
diciones que obra unido al espediente de su razón, 
V que desde esta fecha está de manifiesto en la 
Escr ibanía de Hacienda. Los que gusten prestar 
este servicio a c u d i r á n suficientemente garantidos 
en el dia, hora y lugar arriba designados para su 
remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas de 
Manila 16 de Mayo de 1860.—Mariano Saló. 1 
Se anuncia al públ ico , que el dia 30 de Junio 
próesimo á las doce de su m a ñ a n a , ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los es-
trados de la Intendencia general, se sacará á su-
basta el arriendo del vadeo del sitio de Botonga 
del pueblo de Libmanan de la provincia de Ca-
marines Sur, bajo el t ipo en progres ión ascen-
dente de noventa y cinco pesos anuales y con su-
gecion al pliego de condiciones que obra unido 
al espediente de su razón y que desde esta fecha 
está de manifiesto en la Esc r iban í a de Hacienda. 
Los que gusten prestar este servicio a c u d i r á n su-
ficientemente garantidos en el dia, hora y lugar 
arriba designados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas de 
Manila á 18 de Mayo de 1860 = M a r i a n o Saló. 3 
BANCO E S P A Ñ O L F I L I P I N O DE I S A B E L I I . 
Por disposic ión del I l l m o . Sr. Comisario Régio, 
se convoca á Junta general de accionistas para el 
dia 28 del entrante á hora de las once en punto 
de la m a ñ a n a . 
En ella, de spués de enterarse los Sres. accio-
nistas de la s i tuación del Banco por medio de la 
memoria y balance general que p resen ta rá la Junta 
de Gobierno, p rocederán al nombramiento de dos 
Consiliarios y á la formación de la terna para el 
cargo de un Director. 
Hu ían t e los quince dias precedentes á la celebra-
ción de la Junta general, es ta rán de manifiesto 
en las oficinas del Banco los balances y los libros 
que á ellos se refieren, con el fin de que puedan 
enterarse los Sres. accionistas. 
La asistencia de la Junta es personal y solo las 
mugerescasadas, los menores y los establecimientos 
públ icos , podrán concurrir por medio de sus re-
preseirtantes legí t imos. Las viudas y solteras po-
drán nombrar ;íl efecto apoderados especiales. 
Manila 25 de A b r i l de 1860.=:El Secretario, José 
Corrales. 
PROVINCIA DE C A V I T E . 
Relación de las corporaciones y demás personas de esto 
provincia que se han suscrito voluntariamente para 
ayuda de los gastos de la guerra de Africa, con 
los donativos que á continuación se espresan. 
PLATA. 
Pesos Cms. 
José Pazos. . . 
Antonio Osorio. 
Lu-Sanco 1 
Mariano Ep-Saico 1 
















D. Vicente Ponce de León , Cura P á r -
roco de Cavile 
La compañía cómica del Teatro del pueblo 
de San Roque, del producto sacado de 
la comedia Arte de hacer fortuna puesta 
á beneficio de la guerra de Africa, sin 
deducir gasto alguno, y con inc lus ión 
de ocho pesos que por su palco pagó 
el Sr. Gobernador de la plaza, ciento 
cincuenta y seis pesos y dos reales 
en plata 
Juliana Ochoa 1.a actriz de dicho teatro 
cinco pesos plata 
Canuto del Rosario apuntador del mismo 
tres pesos plata 
Suma 195 75 
NOTAS. 
E l empresario D . Gregorio José , el Director y 
actor D. R a m ó n María Enriquez, y los d e m á s 
actores D. Juan Pangilinan, D . Ju l ián Acerda 
Cruz, D . Juan Felizardo, D . Lucio Santos, Don 
Luciano Santos y D. Mariano Diua, han desem-
p e ñ a d o gratis sus respectivos papeles; habiendo 
suplido a d e m á s , de un fondo que existe en la 
empresa perteneciente á los mismos, todos los 
gastos que se han originado en la r e p r e s e n t a c i ó n . 
En la misma función, el Regimiento Infan te r ía 
de Borbon n ú m . 8 c o n t r i b u y ó gratis con la banda 
de mús ica . 
Cavile 3 de Marzo de 1860 .=E1 Sargento mayor 
de la plaza, Norberto Loren te .=V.0 B . 0 = E l Co-
ronel Gobernador, Ozcariz. 
_ _ • , , 
D I A 20 DE MAYO. 
DOMINGO. S. Bernardina de Sena y S. Teodoro O. Conf. 
SANTO DE MAÑANA. 
L U N E S . S. Valentín Ob. Mr. y S. Hospicio Conf. 
CULTO RELIGIOSO. 
E l má r l e s 22 del corriente, se ce lebra rá en la 
iglesia de S. Agustin la festividad de la gloriosa 
Sta. Rita de Casia, con misa solemne á las ocho y 
se rmón panegí r ico que di rá el R. P. Superior 
Fr. Lucas González . 
= 5 1 6 = 
dedor; y las discuciones de los gefes rivales le enojaban 
mas bien que le interesaban. A los ojos de Flora, Eduardo 
era el hombre que podía hacer feliz á su amiga, por la 
entera conformidad de sentimientos que habla entre 
los dos. 
Notaba este rasgo del carácter de Eduardo, un dia que 
estaba sola con miss Bradwardine. 
«Tiene demasiado entendimiento y demasiado gusto, res-
pondió Rosa, para tomar interés en querehas pueriles. ¿Qué 
le importa saber, por ejemplo, si el gefe de la tribu de 
los Mac Indailaers, que no ha traído nios que cincuenta 
hombres, debe tomar el título de coronel ó de capi tán? ¿Cómo 
queré is que el señor Waverley tome sér iamente parte en 
aquella violenta altercación que se susci tó entre vuestro her-
mano y el jóven Corrinaschian respecto al destino que el 
uno reclama para el gefe de la rama pr imogéni ta de la 
t r ibu , y el otro para el de la rama segunda? 
— M i querida Rosa, si el señor Waverley poseyese las 
cualidades heróicas que le suponéis , mirar ía como un honor 
y como un deber al tomar parte en esas discusiones, no 
porque sean muy importantes en sí mismas, sino porque 
le presentar ían la ocasión de ser mediador entre las ar-
dientes cabezas que ellas dividen. ¿Os acordáis del dia en 
que Corrinaschian tomó un tono muy alto requiriendo la 
espada? El señor Waverley se contentó con levantar la ca-
beza, como si dispertase de profundo sueño, y p regun tó 
fr íamente de que se trataba. 
—Sí ; y me acuerdo también de que la risa que ocas ionó 
la tal distracción sirvió mucho mas para terminar la dis-
puta que cuanto pudiese haber dicho. 
—Convengo en ello; pero confesad, m i querida Rosa, que 
fuera mas honroso para el señor Waverley apaciguar el al-
tercado con la fuerza de la razón. 
— ¿Queríais meterle á pacificador general en medio de 
esos montañeses tan prontos en estallar como la pólvora? 
Os ruego creáis, mi querida Flora, que esceptuo á vuestro 
hermano... . Tiene mas entendimiento que la mitad de ellos 
juntos; ¿mas pensáis que todos esos furiosos, cuyas que-
rellas me hacen morir de miedo todos los dias, pueden com-
pararse á Waverley? 
—No permita Dios, mi querida Rosa, que le compare á 
esos hombres sin educación . Solo me lamento de que con 
= 515 = 
Eduardo tuvo tiempo para estudiar á fondo el carácter 
del coronel, pues el ejército de los montañeses perdió mu-
chas semanas en el sitio de la cindadela; y durante todo 
este tiempo Waverley no tuvo otra cosas que hacer que 
disfrutar los placeres que ofrece la sociedad. Deseaba v i -
vamente que su nuevo amigo consintiese en trabar amistad 
con sus antiguos conocidos; mas después de una visita ó 
dos, le dijo el coronel sacudiendo la cabeza que no se sen-
tía con ánimo de continuarlas. A rms de esto, caracter izó 
al barón como el pedante mas ceremonioso y mas insopor-
table que había encontrado en su vida, y al gefe de Glen-
naquoich como á un escocés afrancesado, que poseía toda 
la finura y cua idades especiosüs de, la nacien donde había 
sido educado, con el orgui'o, seriedad y carácter falso y ven-
gativo de su Escocia. Si el diablo, dijo el coronel, hubiera 
buscado un agente, para trastornarlo todo en este desgraciado 
pais, no hallará ninguno mas digno de su confianza que 
ese jóven ambicioso, activo, flexibU1, perverso, y mandando 
como señor absoluto una banda de esos valentones á quienes 
admi rá i s . 
Las damas no se libraron de su censura: convenía en que 
Flora Mac-Ivor era de bello personal, tenia por muy her-
mosa á miss Bradwardine; pero pretendía que la primera 
des t ruía todo el efecto de sus atractivos con la afectación 
de sus ademanes, que sin duda había tomado, decia, en la 
pretendida corte de San-German ( í ) ; y en .cnanto á Rosa 
Bradwardine, creía imposible hallar una muger mas monótona . 
«La poca educación que ha recibido, decia, no sienta 
mejor á su SPXO y juventud, que le sentar ía en una velada 
uno de los antiguos vestidos de gala de su padre.» A mayor 
abundamiento, habían cegado á este escelenle coronel el mal 
humor y las preocupaciones nacionales. La vista de una 
cucarda blanca en el seno, ó de una rosa blanca en los 
cabellos, y el Mac delante de un nombre, hubieran bastado 
para transformar á sus ojos un ángel en diablo; y en efecto, 
él mismo decia riendo que no tolerar ía á la propia Venus si 
la anunciasen en un sa'on bajo el nombre de miss Mae Júpiter. 
(1) Sabido es que Jacobo 11 habitó el alcázar de San-German. E l 
coronel llama así á su corto á mok-ceant, una corte de teatro, pues 




COLONIZACION DE LAS ISLAS DE J O L Ó 
Y MI.NDANAO. (1) 
( Contiauacion.) 
Mindanao fué la primera de las islas Fil ipinas 
que descubr ió Magallanes en 1321; y á pesar de 
tener en ella el gobierno cualro provinciasuá saber: 
Zamboanga, en la costa S. O.; Misamis en la del 
N . ; Caraga en la oriental; y Nueva Guipúzcoa en 
la parle S. E . (2), no ha progresado gran cosa la 
reducc ión al cabo de tres siglos, y uos resta mucho 
que trabajar para poseer el interior, donde habita 
una población numerosa é independiente, dividida 
en varias tr ibus, que es tán constanlemenle en 
guerra unas con otras. 
Entre los Dattos ó Régulos que la dominan, 
está el llamado Sul tán de Mindanao, cuya resi-
dencia en el pueblo del mismo nombre dista una 
y 3j4 legua de la bahía Illaua bajo la t i tud N . 
de 7o 10', y longitud E . de 128° 2 1 ' . Contará 
apenas veinte casas: pero en la ribera opuesta del 
r io que las baña está Suponga, que puede con-
siderarse como parte del pueblo de Mindanao con 
el que se comunica por varios puentes. El pa-
lacio fortificado del Suhan y unos fuertes de ma-
dera, ocupan uno de los lacios del r io , y en él 
otro hay casas particulares, situadas á alguna dis-
tancia unas de otras, y cada una con un baño 
junto al r io. La autoridad de este Su l t án , apenas 
se reconoce fuera de los pueblos que es tán próc-
simos á su residencia.- Hay a d e m á s de él otros 
Sultanes y Dattos, que forman entre sí una especie 
de confederación. Sus dignidades son hereditarias; 
de manera que el gobierno de la isla participa del 
ca rác te r de feudalismo y m o n a r q u í a . Observan en 
apariencia la secta de Mahoma, y los numerosos 
ind ígenas que no la siguen, se hallan en tal estado 
de opresión, que pueden ser vendidos como es-
clavos á los Sultanes, á quienes pagan además un 
tr ibuto. Así , la riqueza consiste allí cumo en Joló 
en el mayor n ú m e r o de esclavos; y estos se ad-
quieren no tan solo por medio de la pirater ía 
esterior, sino por la interior que con toda i m -
punidad ejercen sobre los i nd ígenas del pais. 
Semejante estado social no puede ser favorable 
al incremento de la población; sin embargo, se 
g r a d ú a en un mil lón de habitantes que pueden 
reducirse á tres clases: los moros, los cristianos 
cautivos y reducidos, y los mindanaos propiamente 
dichos, que sesubdividen en varias castas ó tribus, 
como sucede en nuestra isla de Luzon. 
La de Mindanao, bajo un cielo claro, tiene en 
todo el a ñ o una suave temperatura que hace mas 
amena la feracidad de su suelo, y su apt i tud á 
producir toda clase de hortaliza, muchos y esce-
lenles árboles frutales, y en abundancia el arroz, 
maiz, cacao, café, tabaco superior, en los montes 
de Dumalagun, Tasayan, Malibot y otros, caña de 
azúca r , a lgodón, canela, nuiz moscada, abacá , s i-
bucax, muchas plantas medicinales, variedad de 
resinas y gomas; y entre las ú l t imas la gutagamba 
tan apreciada en el comercio. 
Los montes abundan en nido, cera y árboles 
propios para todo g é n e r o de cons t rucc ión , como 
el teka, el molavc, el mangachapui, el bañaba , el 
banaybanay, el cedro, el guijo, el dungol, el ip in , 
el pa lomar ía y el lainzufran, con muchos de narra, 
é b a n o , bañaba y otros, propios para muebles. 
Cr íanse en la tsla muchas vacas, carabaos, car-
neros, cabras, cerdos y otros animales domést icos , 
siendo los caballos, aunque de poca alzada, mas 
fuertes que en Luzon. 
Tanto los rios como las costas proporcionan en 
gran abundancia esquisitos peces, y en las ú l t imas 
la pesca del Balate y de la Concha-nacar man-
tienen crecido n ú m e r o de pescadores. En el i n -
(1) ERRATA IMPORTANTE.—Ayer digimos que el 
Sr. D. Luis Estrada había sido Direietor general do fincas 
del Estado, debiendo decir Contador mayor decano del 
Tribunal do Cuentas de estas Islas. 
(2) Después do escrita esta Memoria se ha establecido 
alguna otra comandancia militar con no mucho resultado. 
terior del pais se encuentra variedad de aves, entre 
las que llaman la a tenc ión - las palomas que son 
muy bonitas, y en el sitio de Abujou, en la 
isla de Comignen, las hay del t a m a ñ o de una ga-
l l ina, de una hermosa blancura, realzada por el 
subido negro del pico y de los pié.-. 
Curiosos objetos presenta su superficie á las i n -
vestigaciones de los naturalistas, bá l lapse terieno.v 
elevados llenos de mad'eporas y conchas con in -
crustaciones marinas: otn s cubiertos de piedras 
rodadas de un tamaño enorme; y otros que sin nia-
•ifestareo el interior seña l ninguna, descubren á la 
profundidad de cinco varas capas de guijarros, de 
dos varas de espesor, alternadas con otras de arcillas 
con tal s imetr ía <|ue parecen sor obra del arte. 
En los terrenos pnmnivos str prcaeniau rucas de 
tal dureza que no admiten el trabajo del hom-
bre; pero t ambién se hallan grandes lechos de 
asperón de grano ñ n o que se trabaja con facilidad; 
y de las costas se saca una piedra caliza de bas-
tante consistencia; fácil de labrar, que se ase-
meja al mármol , y de la que s« construyen edi-
ficios capaces de resistir á la acción del tiempo, 
La mayor riqueza de esta isla es del remo 
mineral; sus minas de hierro, de cobre, de carbón, 
e n t r a ñ a n mucha riqueza, pero sobre todo las du 
oro que denuncian las corrientes de los rios. En 
las escavaciones de alguna profundidiid, en cual-
quier parte que se hagan, se encuentra de este 
mi i i r ra l que sus naturales aprovechan. La mayor 
parte de él se r e ú n e en Manila, y es indudable 
que en manos mas espertas y activas seria este 
un ramo impor tan t í s imo de riqueza. 
Por ú l t imo, la naturaleza, acumulando en M i n -
danao los portentos que ha esparcido por el globo, 
parece haber deseado hacer de ellas la isla p r i -
vilegiada en la Mulesia. Allí no es posible per-
manecer indiferentes, ante las grandes y variadas 
formas que la materia ostenta. Escitan la admi-
ración sus mon tañas que la defienden de la furia 
de los huracanes; sus bahías que parecen golfos; 
sus rios navegables que llaman á la industria y 
al comercio; sus lagos que simulan Medi ter ráneos; 
sus volcanes; sus bosques; sus llanuras cubierias 
de lozana vegetación; una ñora que so desarrolla 
entre los ricos frutos del Ecuador; riquezas me 
tál icas que vaticinan la importancia de su por-
venir, y los dos mares que l imitan sus riveras. 
Ciertamente que el dominio de estas sublimes 
creaciones provoca el arrojo de los españoles , entre 
los que no pueden faltar hombres de riqueza, de 
espí r i tu y de acción capaces de llevar á feliz tér-
mino tan útil conquista. 
E l conjunto de las noticias que preceden, to-
madas con c i rcunspección de cuanto han escrito 
españoles y ostranjeros que han visitado las islas 
de Joló y Mindanao, pone de manifiesto las ven-
tajas que su dominac ión ofrece á nuestro gobierno, 
Pudiendo sacar de ellas grandes aumentos en todos 
los ramos que hoy constituyen sus recursos, con 
la crecida agregación de súbdi tos , tierras y frutos 
muy estimables, que ac recen t a r án la riqueza ter-
r i tor ial é industrial de Fil ipinas: sin duda que 
este incremento compensa rá en su dia todo lo 
que se gaste para conseguirlo, además de la mayor 
estabilidad, decoro y consideración que obtendrá 
su poder, á la gran distancia en que estas po-
sesiones se hallan de la Metrópoli . De todo lo 
cual se deduce que bajo ambos aspectos, la con-
veniencia y ut i l idad de la empresa, es tá» sufi-
cientemente garantidas. 
Se apetece mas tan interesante adquis ic ión , 
cuando se reflexiona en- lo mucho que favo-
rece su logro la proximidad de dichas islas á 
nuestras posesiones, el estado de abyecc ión en 
que están sus habitantes, los elementos etereo-
géneos de su población y la prontitud con que 
los de Mindanao han reconocido nuestro derecho, 
y se han sometido á nuestro gobierno, á usar 
nuestra bandera, y á designar territorios para 
nuestros establecimientos, sin sospechar que este 
lUauájBÍenlo los arrastra á nuestra dominac ión , tan 
pronto como se agrupe al rededor de nuestros ba-
luartes, esa masa crecidís ima de descontentos i n -
d ígenas que hoy gime bajo la t i ránica opresión 
de los Sultanes y Dattos. 
¿NÍ como de ja rán de morigerarse estos úl t imos, 
cuando sin renunciar a l ostentoso poder de que 
son tan solíci tos, asistan á la regenerac ión de sus 
convecinos, promovida por nuestra política y go-
bierno, y encontrando en nueairo trato y comercio, 
tanto la segur.dad de sus personas como la de 
sus bienes, vean cada dia ensancharse las pro-
porciones naturales do su subsistencia, que á su 
despecho los l levarán á una condición de paz, de 
unión y de contento, mucho mejor que la aza-
rosa y hostil en que hoy viven? 
Mas -no hay para que inculcar estas verdades, 
visto que el g.tbierno no ha renunciado á la pa-
cificación di; las referidas islas, que intentó p r i -
mero por medio de la conquista, bajo la feliz 
estrella del gobernador Corcuera, y ha continuado 
después por medio de misioneros religiosos á costa 
de un sacrificio pecuniario anual de no poca con-
s iderac ión . En ial supuesto, la cuest ión no habría 
de girar sobre la conveniencia y ventajas de la 
posesión, sino sobre los medios 'mas propios de 
llevarla á caljo. 
Después de haber ensayado el de conquista sin 
rebultados, y el de misiones con poco fruto, resta 
emplear el de coionizacion, que es la forma mas 
laudable y gloriosa de las conquistas, y el medio 
mas humano, sencillo y directo de propagar la 
civilización entre unos insulares que quizá son mas 
bárbaros por el aislamiento en que viven que por 
su natural condic ión. 
Pero esta úl t ima tentativa no la puede hacer 
el gobierno por falta de recursos, ni la puede d i -
r igi r , por que esta d i recc ión es poco eficaz á tan 
grande distancia. Fuera de esto, el plan de la 
coionizacion habrá de sufrir al principio frecuentes 
modificaciones., ya porque al paso qae se vaya 
adelantando en ella, cada dia podrá traer un 
descubrimiento, y cada descubrimiento una nueva 
combinación, ya porque se presenten nuevos obs-
táculos , ó por que los conocimientos adquiridos 
e n s e ñ e n mejor el medio de superarlos. Para ven-
cerlos todos es indispensable la libertad do obrar, 
que aun mismo tiempo facilile el desarrollo de la 
riqueza y del poder, tan necesarios en las socie-
'lad'S de creación reciente 
Sobre estos fundainontos la colonización puede 
ser grande, activa é inteligente como se requiere, 
confiándose? al in terés y aspiraciones de una com-
pañía de comercio. Como su principal objeto es 
estender la civilización que ya llevamos á los 
vastos territorios que !á E s p a ñ a posee en aquellas 
regiones, y crear en la mas amena de la Oceanía 
pueblos destinados á perpetuar nuestro idioma, 
nuestra re l ig ión, y la gloria de nuestra naciona-
lidad, no se ha do fundar aquella en privilegios 
que le conciten el odio, ni se la deben poner 
trabas que aprisionen á sus hombres mas atrevidos 
y enérg icos , y los reduzcan á consumirse sin pro-
vecho y sin gloria. Cuanio mas confianza y pro-
tección dispense el gobierno á esta compañía*, mas 
eficaz y segura será la coionizacion, y mas espacio-
sas las vias que ábra á todas las formas y á lodos 
los conatos de la actividad nacional. 
{Se concluirá) 
Del China Mail 3 del presente mes, traducimos 
las siguientes noticias: 
Los dos Gobernadores de Kanagawa (Japón) asis-
tieron al entierro de los dos capitanes holandeses 
que hablan sido asesinados por los japoneses. E l 
Cónsul de los Países Bajos ha pedido 20,000 pesos 
de indemnizac ión por los asesinatos. 
JAPONESES EN UNA COMIDA CON LOUD ELGIN. 
Como 'esta fué una comida mas en grande que 
aquellas á que los comisionados habían asistido 
otras veces, se prepararon con toda solemnidad, 
participando de todo lo que se les ofreció, y 
mezclando los a r t ícu los de alimento mas inco-
neesos, de una manera poco decorosa, pero d i -
fícil de impedir. Se alimentaron mas como cris-
tianos, que ninguna otra de las naciones que no 
lo son, que be visto; obse rvándonos constante-
mente al soslayo para v e r l o que comíamos y como 
lo h a c í a m o s . A la conclusión lord Elgin manif 
á los comisionados que era costumbre entre i1(1 
leales ingleses beber á la salud del Sobora 
y que iba á proponer el brindis. Esta costuJ,?0' 
era enleramenle nueva para ellos y escasam 
habiaq tenido tiempo de comprender su s ign i f i^6 
cuando fueron sorprendidos sus oídos con ios rnirt 
sos honores que lo siguieron. No hablamos c 
el nido de dar las tres voces cuando ya se 0ru 
habían unido nuestros h u é s p e d e s . El s i g u i ^ * 
brindis fué á la salud de S. M . el Tycoon n 
fué contestado con no menos animación habiti}!}6 
llegado los comi-ionados al punto mas culnv 
ios 
nante du entusiasmo lo que les hizo se 
uniesen en todo el resto de la tarde. CuaniT 
en Occidente se trata de honrarmuy particularmeni 
á una persona, se dán muchos gritos y se ha 
ruido de spués de la comida. Es costumbre cu 
y se hace 
bre c 
riosa y que solo ahora comprendieron Para pro 
bario Sina-nono-kami un anciano muy grave dp 
pues de un silencio habido en la conversación 
se puso en pió y dió un viva muy desconipa' 
sado sen tádose d e s p u é s solemnemente, lo qu" 
produjo en la compañía una gran risa. Pero aunm,6 
Lina-n no, cometió en una ocasión una lioerI¡ 
equivocación, es digno de observarse la facilfdad 
con que nuestros huéspedes siguieron nuestras 
costumbres y la pronl iu id con que las adoptaron 
Pronto se les ocurr ió que estaban en el deber 
de espresar de a lgún modo su agradecimiento 
lo que efectuaron brindando á la salud de lor(j 
Elgin, y después á las suyas, y al final de la 
comida, puede creerse que' estaban convencidos 
que las comidas y usos do los ingleses no de-
jaban de tener méri to . 
La isla de Chusan fué ocupada por los aliados 
1 21 del pasado. Los almirantes con los buques 
de guerra entraron primero en el puerto de Tins. 
hae. y se pusieron en comunicac ión con las au-
toridades de aquel punto. Era visible la dificultad 
en que estaban de hacer ninguna oposición por lo 
que los mandarines se sometieron pacíficamente. 
Entonces entraron los transportes con las tropas 
y desembarcadas se posesionaron del puerto. Se 
piensa acuartelar tropas en la inmediata isla de 
Pou-too, que está cubierta de hermosos jardines 
y monasterios budistas, y so dice que no hay 
allí ninguna muger componiéndose la población 
particularmente de mongos. 
La ocupación de aquellas islas puede mirarse mas 
bien como una demost rac ión que como renovación 
de hostilidades. Será muy extraordinario verlas 
principiar cuando todos los que loman parte están 
opuestos. E l pueblo inglés é Inglaterra, el pueblo 
de China y la China desean con áns iá la paz, y 
de seguir la guerra los plenipotenciarios y gefe's 
ve rán , como le ha sucedido ya á Mr . Bruce, que 
la responsabilidad caerá sobre ellos, cualquiera 
que sea el esp í r i tu de sus instrucciones. 
Esta siendo objeto de la a tención general, el 
campamento de Kow-l .oong, donde hay algunos 
miles de soldados, aunque los chinos aparentan 
no lijarse mucho en él. y abiertamente manifiestan 
su opinión de que no volverán del Norte. Juzgando 
por un campamento do tropas chinas ó ignorante]! 
do las ventajas que proporcionan nuestras armas 
superiores y organización, no es de admirar mj 
las que se ven en las playas de Kow-Loong 16 
paigacaji muy pocas. 
Las tropas fueron revistadas ó mas bien des-, 
filaron por delante del General, y después la 
cabal ler ía Sikh ejecutó algunas maniobras, dis-
t ingu iéndose muy particularmente el mayor Pro-
byn en el manejo de la lanza. Estas tropas irre-
gulaj-es de la India son de las mejores y sus ofi-
ciales los mandan con tanta facilidad porque mas 
bien les dan ejemplo que ó rdenes . 
Se hicieron algunos ensayos con los cañones de 
Armstrong, tirando á un barr i l con bandera, colo-
cado á unas 3 millas y á la inmediac ión de la isla de 
Sloneculíer. Ninguna bala llegó y los resultados no 
fueron tan sorprendentes como los papeles de la 
madre pátria habían hecho concebir. 
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Ya presumirá el lector que Waverley miraba con oíros 
ojos á dichas jóvenes: mientras todo el sitio, hízoles dia-
rias visitas, aunque conoció con do or que hacía tan pocos 
progresos en el corazón de F ora como el ejército deí ca-
ballero en la rendición de la cindadela. Flora siguió exac-
tamente el plan que SH habia trazido de tratarle con indi -
ferencia, sin afectar evitar ó huir las ocasiones de hallarse 
á solas con él. Adaptaba á su sistema palabras, miradas y 
gestos; y ni el abatimiento de Waverley, n i el enfado que 
Fergus dejaba traslucir algunas veces, pudieron obtener de 
ella la menor atención que pasase los límites de la pol í -
tica usual. 
Mas Rosa por su parte ganó terreno poco á poco en el 
espír i tu de nuestro héroe , quien echó de ver que cuando 
ella lograba vencer su natural timidez manifestaba un ca-
rác te r mas elevado; que las circunstancias crít icas del tiempo 
parecían dispertar en ella cierta dignidad de sentimientos y 
de lenguaje que no habia observado, y que no dejaba es-
capar ninguna ocasión de estender sus conocimientos, y de 
perfeccionar su gusto. 
F ora Mac-Ivor llamaba á Rosa su discípula, y se dedi-
caba á dir igir sus estudios; pudiera notarse que cuando 
se hallaba en presencia de Eduardo trataba mas de hacer 
bri l lar los talentos de su amiga que ios suyos propios. El 
lector me permit i rá suponer que ocuitaba esta generosidad 
y este desinterés con la mas fina delic deza, evitando toda 
id<a de afectación; de suerte, que su modo de obrar en 
esta parte no se parecía en nada al que suelen afectar las 
hermosas cuando e ogian á otra: ni mas ni menos que la 
amistad de David y de Jonalban comparada con la i n t i -
midad de dos presumidos de Bond Street. El hecho es que 
aunque sintiesen el efecto, con dificultad podían adivinar 
la causa;; cada una de por sí, como dos eseelentes actrices 
perfectas en su género , encantaban á todos los espectadores, 
sin que pudiera dudarse que Flora cedía á su amiga el 
papel que debia presentar sus talentos con mas ventaja. 
Mas para Waverley, Rosa Bradwardine poseía una atrac-
ción á la que pocos hombres les es posible resistir: tal era 
el manifiesto interés que tomaba eh todo lo que le inte-
resaba á /él. 
Rosa era sobrado novicia para prever todas las conse-
cuencias de su constante solicitud por Eduardo; su padre 
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estaba sobrado absorto en sus sabias y militares discusiones 
para notar la tierna preferencia de su hija; y Flora Mac-
Ivor no quer ía alarmarla con advertencia alguna, porque 
creía que las atenciones de Rosa acabar ían probablemente 
por conquistar sus afectos. Desde la primera conferencia 
de las dos amigas después de los nuevos acontecimientos, 
Rosa había revelado el estado de su corazón á su com-
pañera mas penetrante que ella, y sin saberlo la propia 
Rosa. Desde entonces, no solamente d e t e r m i n ó Flora no 
corresponder de modo alguno al amor de Waverley, sino 
que consagró también lodos sus cuidados á que Rosa po-
seyese enteramente sus afectos. No dejó de seguir con menos 
zelo este proyecto, aunque su hermano, medio chanceándose 
y medio sério, dijo algunas veces que estaba enamorado de 
miss Bradwardine: sabia que Fergus miraba el matrimonio 
con toda la licencia acostumbrada en el continente, y que 
no daría su mano, ni aun á un ángel ; mas que con el 
objeto de afirmar su alianza, y de aumentar su crédito y 
fortuna. El estrano proyecto del barón de querer despojar 
á su hija de la herencia de Tully-Veolan, por entregarla 
á un heredero lejano pero masen ¡no, parecía pues un obs-
tácu o insuperable que impediría á Fergus pensar sér iamente 
en Rosa Bradwardine. En efecto, la cabeza de Fergus era 
un foco perpetuo de intrigas y de proyectos: semejante á 
un mecánico mas ingenioso que perseverante, abandonaba 
algunas veces un plan de repente y un motivo, para ocu-
parse en otro que acababa de crear su imaginación, ó que 
habia abandonado en otro tiempo. Era pues dificilísimo 
prever que línea de conducta seguir ía dífinitívamente en sus 
proyectos. 
Aunque Flora apreciase sinceramente á su hermano, cuya 
actividad y energía de caráctar admirára , independientemente 
de los lazos de la sangre, no desconocía sus defectos, los 
cuales miraba como en un todo incompatibles con la fe-
licidad conyugal. Conocía que una muger dulce, modesta, 
sensible, no hallaría en su compañía aquella dicha que no 
puede nacer mas que de los mutuos sentimientos de un 
afecto siempre creciente. Eduardo, á pesar de su espíritu 
novelesco y de sus primeros sueños de gloría y de com-
bates, parecíale nacido para apreciar y para disfrutar la 
felicidad de la vida domést ica . No trataba de tomar acti-
vísima parte en las grandes escenas que pasaban á su re-
Coi"0 
noíicia sumamente curiosa, creemos que 
* lectores verán con i n t e r é s el siguiente 
¿o do la escuadra naval de E s p a ñ a en tiempos 
Cárlos I I el Hechizado; es decir, cuando tenia-
todas nuestras antiguas y ricas posesiones de 
Jpérica y media I ta l ia . 
Armado de España. 
jjombres. Piezas. Hombres. 
Capitana real. . . . . . . 74 





























¿a l i ranta . . 
Tres Heves. . 
San Dii'g0 AJcalá. . . . 
IS'ueslra Señora de Atocha. . 
canto T o m á s de Villanueva. 
San Bernardo 
San Ignacio 44 
Sania Teresa oo 
San Agusl in 36 
Total. 10 navios de guerra con 586 piezas de 
p i l l e r í a y 5,600 hombres. 
Escuadra de Flandes. 
^Imiranta Real. . . . . . • . . 70 
San Cárlos 
San Pedro de Alcán ta ra . . 
San Oerón imo . . . . . 
Don Juan de Austria. . . 
Santo Domingo 
San Cárlos • 
jíl Sacramento 36 
Total, 8 navios de guerra con 458 piezas de 
artillería y M 5 0 hombres. 
Naos de ¡Iota. 
Capitana, con. . . . 56 piezas y 12 pedreros. 
Almiranta 48 — 20 — 
Garay 60 — 32 — 
Aguirre 50 — 
La Bárbara 60 — 
Leña 44 — 
La Urca 58 — 
Blanco 46 — 
Patacho de ño la . . . 38 — 
Total, 9 navios de flota con 452 piezas de 
artillería. 
Habia ademas 0 navios de fuego y 80 barcos 
luengos con 40 hombres cada uno. 
En los pocos dias que contaban en esplotacion 
la línea de Sevilla á Jerez, se ha notado en ella 
grande movimiento. E l domingo 4 de Marzo, el 
producto de viajeros ascend ió á 17,000 rs., debiendo 
tener presente, para apreciar bien esta cifra, que 
aun no se trasportaban mercanc í a s . 
El movimiento del puerto de Mahon en el mes 
Febrero ú l t imo, ha sido el siguiente: buques 
entrados, 9 nacionales y 5 estranjeros; de los p r i -
meros 3 lo han hecho'en lastre con 613 tonela-
das, y 6 con carga, con 310. Los 5 estranjeros 
han venido cargados con 1,654 toneladas. E l total 
de las toneladas entradas ha sido 2,577. 
Han salido 18, de los cuales 16 son nacionales 
y 9 estranjeros; de los nacionales 8 lo han ver i -
ficado en lastre con 317 1/2 toneladas, 8 con carga 
y 510: y los dos estranjeros también cargados 
con 848. 
]J'; aquí un estado de la esportacion de frutos 
de Sevilla á varios punios del reino y del es-
tranjero en el a ñ o anterior: 
Trigo, fanegas. . . . . . . . 233,679 
liabas, idem 63,306 
Garbanzos, idem 24,044 
Maiz, idem 5,238 
Semillas, idem. 32.429 
Sémola , harina, a lmidón v fideos, 
quintales H' l^ Vi 
Galletas, idem. . . . 


















Idem, barriles 94,329 
Idem, cuñe t e s y botijas. 18,467 
Naranjas, cajas. 22,719 




Idem, saquetas. . . . . . . 18,383 
Corcho en planchas, quintales. . 34,520 
Idem en tapones, sacas'. . . . 6,235 
J a b ó n , cajas 7,722 
Cobre y mineral cobrizo, quintales. 68.024 
Plomo, idem 146,278 
Hierro, idem 12,469 
Guano art i f icial , idem 8,167 
Yalor aproximado, rs. v n . 166.960,960. 
VARIEDADES. 
T E R T U L I A N O . 
O sentenciam neeessitate confusam! 
negat inquirendos, ut innocentes, et man-
dat puniendos, ut nocentes; parcit et 
scevit; disimulat et animad vertid. Quid 
iemetipsam censura circunvenis? Si dam-
nas, cur non et inquirís? S i non inqui-
ris, cur non et absolvisF 
A l estampar el nombre del orador (1) de Cár tago 
émulo de Demós tenes y Cicerón, al recordar al 
héroe Cristiano, al Africano enérg ico , al rudo dia-
léctico que armado de su erudic ión inmensa y de 
indomable esp í r i tu , azotó en el rostro á las 
Divinidades del Paganismo, convirtiendo en polvo 
deleznable sus dorados altares, no podemos menos 
de pagarle el t r ibuto de nuestro respeto. 
Ovidio, Cicerón , V i rg i l i o , Horacio despiertan otro 
género de ideas. 
A l traducir los mágicos acentos, que resonaron 
en los oidos del pueblo dominador ae un mundo, 
Ij1 voluptuosidad escitada nos presenta imágenes 
de deleite y terrenal grandeza, y abarcamos, mez-
cladas sin confundirse, la sonrisa de la cortesana, 
•Nsput J'tu^0 ^ue, con n<>*0pia injusticia, alguno le ha 
el ceño del conspirador, la inspirada fisonomía 
del t r ibuno, el majestuoso conjunto de un senado 
d^ lleves, los desmanes de una sórdida pl be. sa-
queando los púb l icos graneros, las cristalinas ondas 
del Tiber y los impúd icos escesos del sensualismo 
mas refinado, en parle admirados y en parte se-
ducidos. 
Pero leyendo á Tertuliano, todo varia. 
No es un poderoso que goza, es un oprimido 
que se defiende á sí y á sus hermanos. 
Su lógica r ígida y precisa, que en su Apología 
del Cristianismo pudiera encaminarse solo á parar 
los golp^sT se convierte en el ariete mas for-
midable que el humano entendimiento haya lan-
zado nunca, contra las macizas é inf. niales torres 
de la insensatez y de la locura, inseparables com-
pañe ras de la ceguedad y el error; y en vez de 
suspirar, acaso, torpemente por las lúbr icas sa-
turnales de la desenfrenada Roma, sentimos por 
ella lastima, i r r is ión y desprecio, la contemplamos 
p e q u e ñ a en su grandeza, y nos regocijamos i n -
teriormente de haber nacido algunos siglos mas 
tarde. 
Las circunstancias cr í t icas del momento, cuando 
la voz de Tertul iano se hizo oir en lodo el mundo, 
menos en los Imperiales oidos, que obstinada-
mente se cerraban para no escucharla, aumentan 
hasta el grado mas elevado el mér i to de su noble 
valor, y le conquistan el dictado de héroe en su 
genuina acepción, no en la insignificante que el 
abuso de esta palabra representa entre nosotros. 
Ilustres cabezas hablan rodado por el i r red i -
mible crimen de ser cristianas, de llevar ese au-
gusto nombre, que simbolizaba para los Paganos 
todos los delitos y enfurecía á sus encarnizados 
perseguidores; n i las dignidades, ni los servicios 
anteriores, ni la misma toga alcanzaban gracia ante 
un senatus consulius. y entonces fué cuando, con 
asombro de c o m e m p o r á n e o s y admi rac ión de los 
siglos, publicó Tertuliano al alegato mas atrevido, 
mas terminante y mas elocuente que ha podido 
alcanzar de la inteligencia, la mas sania y solemne 
de las causas, la mas pura de las verdades. 
¡Y tr iunfó! 
Es cierto que su victoria no fué inmediata, para 
ser. mas completa. 
Los Paganos callaron ¿Y q u é habían de respon-
der? ¿Qué sofismas por hábi les y estudiados hu-
bieran sido asaz potentes, para envolver en su 
mentirosa bruma los ' v ív idos destellos que salieron 
de la boca de Tertul iano. 
Pero á falta de opositores hubo verdugos, á 
falla de argumentos se prodigaron hogueras. 
Llegó por fin el dia seña lado en que el Trono 
mismo no se sustrajo á la fuerza del convenci-
miento. 
Conslantino abr ió los ojos á la luz y los ídolos 
se derrumbaron con es t rép i to . 
¡Miserables creencias la del Paganismo, que 
no pudieron combatir sino desde arriba! 
Y en todo esto movimiento de los e sp í r i t u s , 
animado por tantos suplicios y lamas lágr imas , 
Tertul iano figura como poderoso instrumento de 
los decretos celestiales. 
¡Lást ima que d e s p u é s existan causas, que no 
nos mete rémob á examinar, pero que nos impiden 
seguirlo hasta el fin de su carrera! 
Dejemos al moralista y al teólogo y hablemos 
del escritor. 
Su estilo no es siempre un modelo acabado 
de buen gusto, frases y locuciones e s t r a ñ a s , neo-
logismos como contraferre en vez de opponere, 
adsolare por deprimere etc., salpican sus bellas pá -
ginas, pero en cambio de este ligero defecto 
¡cuántas perfecciones! 
Conciso en demas í a , á muchos parece oscuro 
en algunos pasages, y es porque la fuerza de su 
imaginac ión le arrastra haciéndole d e s d e ñ a r los 
detalles por el fondo; pasa ráp ido sobre las pala-
bras, para asombrar c«>n las ideas: es difícil . Hé 
a q u í todo. 
En su g é n e r o de elocuencia todo está animado, 
todo lleno de vida; las figuras re tór icas se a l -
canzan, y cautivan por su enérgica acción y la 
valent ía de las i m á g e n e s . 
No deja de usar la burla , pero no la prodiga, 
y al poner en r id ícu lo lo que á ello naturalmente 
se presta, j a m á s decae en chavacano: ataca rudo, 
vence por completo, pero no denigra. 
Tertuliano, sin embargo, es poco leido; y no 
rueda tanto como debiera, entre las manos de la 
parte de juventud mas adelantada en la latinidad. 
No hacemos cargo á nadie particularmente, y 
hasta ignoramos si acaso en Filipinas será mas 
estudiado, de lo que hemos observado en las 
Academias de Europa. 
E n algunas escuelas, hay quien casi no le co-
noce hasta llegar á la asignatura de lógica, donde 
regularmente al mencionar ejemplos de las dife-
rentes clases de a r g u m e n t a c i ó n , no dejan de c i -
tarse algunas de las suyas, y con especialidad 
el dilema envuelto en las l íneas que hemos puesto 
al principio, y á que dio lugar el cé lebre decreto 
de Trajano, cuando este Emperador escr ibió á 
Plinio el J ó v e n . Gobernador de la Bi thynia . Uoc 
genus inquiriendos quidem non esse, oblatos vero puniri 
oporlere. hablando de los cristianos. 
Si las letras latinas del siglo de Augusto son 
un bello modelo, y el molde en que se han for-
mado y formáran los verdaderos escritores notables 
castellanos, las ideas y la fuerza d ia léc t ica de 
Tertul iano merecen bajo otro concepto nuestra 
a t enc ión . 
Gazul, despechado y triste, 
Del bul l ic io se separa, 
Y en la soledad espera 
Que llegue la hora en que apaga 
El sol sus rayos de fuego, 
Y en que la noche callada 
Con sus tinieblas profundas 
Los objetos amalgama. 
Cumplióse al fin su deseo, 
Y con vacilante marcha 
Se aprocs imó irresoluto 
A una entreabierta ventana, 
Y con voz poco segura. 
Por la pena que le ahogaba. 
Así pronuncia Gazul 
Estas sentidas palabras, 
Que á los oidos espera 
Hayan de llegar de Zaida. 
— í l u r í del sép t imo cielo, 
Sueño eterno de mi ser. 
Duélete de tanto anhelo 
Y no mates sin consuelo 
A l que vive de querer: 
Dos lunas ha que tus ojos, 
Zaida, me niegan tu amor; 
Díganles tus lábios rojos 
Que el silencio esplica enojos, 
Y el enojo desamor. 
¿Be tu vista encantadora 
Zaida, me quieres privar? 
¡Permi ta Alá, mi señora , 
Que el dolor que me devora 
Nunca llegues á probar! 
Calló Gazul y escuchóse 
Cierto rumor en la estancia. 
Haciéndole estremecer 
De temor y de esperanza; 
Y al fin, con turbado acento, 
Dijo así la voz de Zaida. 
Dos lunas ha prisión r i o 
Mi padre Abul-Rocal í 
F u é del castellano fiero, 
Mientras él sufre, no quiero 
Ni recordar que te v i . 
Porque juzgo este placer 
Terrible profanación 
De mi rudo padecer. 
— ¡Bendita seas, muger! 
¡Bendito ese corazón! 
Paro el eslranjerp. 
D. J. Constantino Coiider. Jerusalen. 
» Manuel Azcárraga y 
Palmero P a r í s . 
» Rafael N . Escribano. Shanjae 
» José Caraba í lo y Cor-
tés Hong-kong. 
» Estovan Carreta. . . Macao. 
» Santiago S imón. . . Hong-kong. 
» José L . Tasso. . . . Idem. 
D . ' Francisca Nicolaó y 
González Gibraltar. 
D. Ramón Moran. . . . Macao. 
» José Gervasio Miranda. I d e m . 
Manila 17 de Mayo de 1860 .=E1 Administrador 
general, Sebastian de Hazañas . 
MOVIMIENTO D E L P U E R T O . 




S A L E N . 
E l de- Cavile. Todos los dias á las once de la 
m a ñ a n a . 
E l de Hulacan. Los m á r t e s , j uéves y domingos 
á las diez de id . 
E l de la Pampanga y Bataan. Los j u é v e s y domin-
go» á las seis de i d . 
E l de la carrera general del Norte. Los lunes á las 
cinco de la larde, comprendiendo las provincias de 
Bulacan, Pampanga, Pangasinan, Union, llocos Sur, 
llocos Norte, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela, 
Cagayan, Zambales, Bataan, Abra; y los distritos 
de Lepan lo, Bouloc, Tiagan, Benguel, Principe y 
Tarlac. 
E l de la carrera general del Sur. Los miérco les 
á las cinco de la tarde, comprendiendo las provincias 
de la Laguna, Batangas, Mindoto, layabas. Ca-
marines Sur, Camarines Norte, Albay , Leite, Samar 
y los distritos de Morong, Masba íe y Ticao, Infanta 
y Barias. 
NOTAS. 
Las carias para Cavile se recogen del Buzón del 
Vivac y Santa Cruz á las diez de la m a ñ a n a y 
del d e ' l a Admin is t rac ión , á las diez y media. 
Para Bulacan á las nueve y nueve y media de la 
m a ñ a n a . 
Para la Pampanga y Bataan los dias anteriores á las 
salidas, á~ las siete y nueve de la noche. 
Para las carreras generales á las cuatro y cuatro y 
media de la tarde de los mismos dias de las salidas. 
E N T R A N . 
E l de Cavile. Todos los dias entre cuatro y cinco 
de la tarde. 
E l de Bulacan. L ú n e s , miérco les y v ié rnes al 
med iod ía . 
E l de la Pampanga. Los már t e s y v ié rnes al 
mediod ía . 
E l de la carrera general del Norte. Los v ié rnes , 
entre seis y siete de la m a ñ a n a . 
E l de la carrera general del Sur. Los m á r t e s á 1? 
misma hora. 
CORREOS PARA LAS PROVINCIAS M A R I T I M A S 
Buques anunciados. 
Para Cápiz. E l be rgan t ín -go le ta Venancia. Por 
esta via se manda la de Antique. 
Paro Leile. E l ponl in Sania Clara. 
Para Cagayan. 
Para Misamis. 
Para Cebú. E l bergantin-golela Carmen. Por 
esta via se manda la de Bohol, Surigao y Bis l ig . 
Para lloilo. E l bergantin-golela Nueva Bostla. Por 
esta via se manda la de Isla de Negros, Antique, 
y los distritos Concepción y Escalante. 
Paro Zamboanga. E l b e r g a n t í n Guadiana. Por esla 
via se manda la correspondencia de Pollok, Puerto 
Santa María, Davao é Isabela de Basilan 
E N T R A D A DE A L T A MAR. 
De Lóndres , fragata inglesa Sdao, de 706 tone-
ladas, su cap i tán Samuel Maníes , en 160 dias de 
navegac ión , t r ipulac ión 19, con 4 c a ñ o n e r a s : con-
signada á los Sres. Smi ih Bell y Compañ ía . 
S A L I D A DE A L T A MAR. 
Para su destino, vapor de guerra inglés Berenice. 
su comandante el teniente de navio G. J. Robinson, 
con 144 hombres de t r ipu lac ión . 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Luban, ponl in n ú m . 145 Purísima Concepción, 
en 4 dias de navegac ión , con trozos de maderas: 
consignado á D . Juan Bautista Marcaida, su pa-
trón Silverio Villanueva. 
De Zambales, goleta n ú m . 216 Nlra. Sra. d é l a 
Paz, en 5 dias de navegac ión , con 100,000 rajas 
de leña , 12 picos de sibucao, 2 i d . de balate y 
9 cerdos: consignada al p a t r ó n Benedicto E s c a ñ o ; 
y de pasageros el M . K. P. Fr. Francisco Blanco, 
con su criado. 
De Taal, ponlin n ú m . 183 Dolorosa, en 8 dias 
de navegac ión , con 440 bultos de azúca r , 200 
i d . de café, 21 i d . de tr igo. 30 picos de cebollas, 
9 canastos de a lgodón , 600 madejas de i d . tor-
cidos, 6 quintales de cera y 22 cerdos: consig-
nado al mismo pat rón P e r p é l u o I lustre. 
De Union, ponlin n ú m . 4 Esperanza, en 4 dias 
de navegac ión , con 412 picos de sibucao, 350 
cavanes de arroz. 16 piezas de cueros, 18 cer-
dos y 3 caballos vivos: consignado á D . Francisco 
Moriera, su patrón Mateo del Rosario. 
De llocos Sur, ponlin n ú m . 14 San Vicente, en 
4 dias de navegac ión , con 639 cavanes de frijoles, 
42 cueros y 9 cordos: consignado á D . José Ve-
negas, su pat rón Eut iquio Prudencio. 
De N a s u g b ú , lorcha n ú m . 17 Enriqíiela, en 1 
dia de navegac ión , con 36 talacsanes de leña y 
89 bayones de ceniza: consignada al pa t rón Rafael 
Enriquez. 
S A L I D A S DE C A B O T A G E . 
Para Pangasinan, ponlin n ú m . 23 San Ramón, 
su pa t rón Ambrosio Ave Solis. 
Para i d . , i d . n ú m . 21o Purísima Concepcion.su. 
patrón Gabriel Reyes. 
Para llocos Sur, ponl in n ú m . 133 Caridad, su 
pat rón Lucio Arviso. 
Para Pangasinan, goleta n ú m . 223 O/ivo, su pa-
trón José Villanueva. 
Todo es júb i lo y festejos 
En la morisca Granada: 
Oyense los alambores 
En las calles y las plazas; 
Zegries y Abencerrages 
Rivalizan en sus galas, 
Y escarcean sus corceles 
Avezados á las zambras, 
Ornados de oro y de seda, 
Con borlones y con mallas. 
Subió nuevo rey al trono 
Y la gente cortesana. 
Por festejarle, ha dispuesto 
Carreras toros y c a ñ a s ; 
Y los galanes se c iñen 
Las empresas de sus damas, 
Y dulce premio consiguen 
De ca r iñosas miradas. 
E n medio de tanto gozo 
Quien padezca nunca falta, 
Él b e r g a n t í n - g o l e t a Jareño. 
El bergantin-golela Clavileño. 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL 
DE CORREOS DE FILIPINAS. 
E l bergant ín español Gravina. sa ld rá para Macao 
el lúnes 21 del corriente, s egún aviso recibido de 
la Capi tanía del puerto. 
Manila 18 de Mayo de 1860 .=E1 Administrador 
general, Sebastian de Hazañas . 
Cartas detenidas por insuficiente franqueo. 
P a r a E s p a ñ a . 
I l l m o . Sr. D. Manuel Ta-
rancon Sevilla. 
D . Ramón García de la 
Fuente Armenta l . 
D . ' Nicomedes Ripoll de 
Yusty Cádiz . 
V I G I A D E MANILA. 
DIA 19 DE MAYO DE 1860. 
El Corregidor á las tres y cuarto de ayer tarde. 
La fragata que estaba fondeada, es entrante y 
ha dado á la vela para dentro. 
Dicha fragata entrante, es inglesa y á las cuatro 
fondeó en la barra. 
A las cinco la atmósfera despejada, viento O. 
fresquito y mareta del viento. 
El Corregidor á las seis, viento O. fresquito y 
marola del viento, 
A l amanecer de hoy, la atmósfera despejada, 
viento y mar calmosos y en la esploracion sin 
novedad hasta la distancia de 15 millas. 
E l Corregidor á las seis y tres cuartos de esta 
m a ñ a n a , viento O. S. O. flojo y mar llana. 
E l vapor inglés de guerra, surto en la barra, 
hizo vapor para su destino. 
A las doce, la atmósfera acelajada, viento N. 
galeno y mar en calma. 
IMintos de snscricion al n O L E T l I V OFICIAD 
é I L I J S r B A C l O N FILIPICA. 
C A P I T A L . 
Imprenta del Boletín Oficial de Filipinas. 
PROVINCIAS D E V I S A Y A S . 
Cebú E l Sr. Gobernador. 
Zamboanga D. José Gil. 
Cápiz D. Juan José Fernandez. 
Antique E l Sr. Gobernador. 
lloilo D. Vicente Rico. 




llocos Sur y 






ünion. . . 
PROVINCIAS D E L N O R T E . 
Fr. Paulino Diez. . . 
D. José Martínez. . . 
D. A. Zavala. 
fD. Marcelino Resurreo 
l cion 
D. José Picó. . . . 
(D. Antonio Gutiérrez 
i Salazar 
El Sr. Subdelegado. . 
D. Miguel Ayastui. . 
El Sr. Alcalde mayor. 
t D. Felipe Santiago Gon-
( zalez 













Camarines Sur. . . 
Camarines Norte. . . 





Distrito de S. Mateo. 
D. Juan Alvarez. 
D. Joaquín Jiménez. 
E l Sr. Alcalde mayor. 
D. Rafael Calvo de Castro. 
D. Nicolás Carrancejt. 
D. Félix Dayot. 
El Sr. Alcalde mayor. 
D. Manuel Reyes. 
El Sr. Gobernador. 
D. Ramón Digon. 
£1 Sr. Comandante P. 








COMPASlk GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MÍTCOS SOBRE LA VIDA. 
PARA TODAS LAS CLASES DE LA SOCIEDAD. 
AUTORIZADA V PROTEGIDA POR EL GOBIERNO DE S. M. DESDE EL AÑO DE 1850. 
y bajo la inspección de un comisario regio 




S I T U A C I O N E N 15 D E M A R Z O D E 1860. 
ClapiM suscrito, 
S 27.990,354 i M M E R O D E S U S C R I T O R E S . 
Ti'hilos courpradcs, 
$ 12.0'81,000 
Fianzas admmisiraÜTas y dspó= 
silos ea el ¡iai.co ds Esuañat 
$ 10.892,150 
6 4 , 6 7 4 . 
Impor les de las l i ^ u i i a e i o - e : 
S 3.531,500 
LA TUTELAR es la primera Compañía de seguros mutuos sobro la vida, establecida on España, y por su 
antigüedad, hace ya liquidaciones todos los años. E l importe de los capitales y beneficios do las que lia efectuado 
on 1857 asciendo á rvn. 12.894,000 
1858 i.l. „ 20.479,000 
1859 id. „ 37.257,000 
En junto rvn. 70.630,000 ó pesos fuertes 3.531,500 puestos a disposición de los interesados en los 
meses do Julio de dichos años por resultado de las mismas liquidaciones. L a generalidad do las imposiciones han 
ganado en las liquidaciones de 1857 y 1858 4as anuales do 50 á 80 por ciento y las únicas do 80 á 140 por ciento. 
„ 1859 las anuales hasta 105 por ciento y las únicas hasta 195 por ciento, 
según el riesgo de mortalidad, fechas de las pólizas y épocas de los pagos, siendo de notar el aumento progre-
sivo de beneficios en cada liquidación. 
Ejemplos prácticos tomados de las liquidaciones de 1857, 1858 y 1859. 
IMPOSICIONES ANUALES. 
El Escmo. Sr. D. Fernando de Norzagaray, y le ha cor-
Capitan General de Filipinas Manila. $ 125 respondido. 
E l mismo,. . . , » 125 » 
E l mismo » 125 » 
E l mismo.. . • » 125 » 
D. Arnaud Víctor Momprívat 250 » 
» Nicolás Valdés Fernandez » 250 » 
E l mismo » 250 » 
D. Rafael Pérez, de Sevilla. 50 » 
» Pascual Masyoy, de Valencia. 187<5 » 
» Antonio Revenga, de id. 250 » 
» Antonio Blanes, do Mayagüez. 1,000 » 
» Juan (í. Uhagon, de Madrid. 100 » 
» Ramón Texidor, de Mahon, 500 » 
» Gumersindo Rojo Diez Antique. 250 
IMPOSICIONES UNICAS. 
D. Felipo Calderón Rábago Manila. 100 » 
E l mismo 100 
E l mismo 100 
E l mismo 100 
E l mismo 100 
E l mismo 100 
E l mismo 150 
E l mismo 100 
D. Marios Supervile, de Gíbraltar. 1,400 » 
» Alejandro Pirren, de Barcelona. 125 » 
» Enrique Nickly, do Annonay. 100 » 
» Ramón L . Llanos, do Ferrol. 250 » 
















































































Relojería de F . Maiti 
en la Escolta, almacén del martillo de D. F . Barrera. 
So l i n c l o í a clasf de eonipnsttira en los relojes, 
cni.MHü ir s v ci in lri.ñ fe iiiúsi -a, rcspomlieml" 
'!>• su tiiiciiii mar h> por un i ñ" en IH C^^fa', y Dií 
aun inaa cuiilni meses para las provincias: ad-más 
ve ii !r vnlúéius y erista'f* pürá Ji-da clase de re-
lojts. Táitibíen se dnra y ^ate'd con perfección. 4 
En el primer callejón de Jólo del pue-
blo de Binomio, capa ni'im. 7^, diirán razón de la 
pQrsona que dá U ccnmes de francés é ing és. 
El 11 del presente mes, desapareció de 
la casa mím. ^ calle de San Vicente, una pcrrila 
ratonera color de cane:a, al que se sirva presen-
tarla en dicha casa, se le dará una gratificación ó 
las gracias. H 
Los que suscriben comprcltl 
pi.- ta <2 por eienfp pff mayor. * 
J . M. TuAson A c. 
¡9. 
Math ñleno, co mpra p / ^ 
al 12 n i 
A L Q U I L E R E S . 
En la calle del Rosario núm 15, se al-
qui'an eugardes « arruagis con buenas parejas y á 
precios cquilativos. \ 
La muy hermosa, cómoda y ventilada 
ca.-a núm ÍUO i n a ca ie reáí d- Dulumbayan 
(Sla. Cruz), se a quila: ett la misma darán razo'n 
de su módico alquiler. ^ 
C O M P R A S Y V E N T A S . 
¿Qué se ha de decir ahora que hable mas alto y mejor que estos guarismos? ¿Qué mas so ha de añadir en 
favor de una institución que á tales resultados llega? Quedo todo a la consideración do los lectores. 
Ellos propagarán, no lo dudamos, el conocimiento de estos hechos entre todos sus allegados, olios contribuirán 
á estender la afición al ahorro colectivo, cuyo fruto ya han conseguido muchas familias. En la previsión descansa 
todo el porvenir. No lo olvido quien desee alcanzar días serenos y felices. 
Las suscriciones pueden efectuarse, de manera que no se pierda en ningún 
caso el capital impuesto. 
Para suscribiruo ó mas datos dirigirse a D. Agustín Summers, Inspector general do las Islas Filipinas, que tieno 
su oficina en la calle Real frente San Agustín on Manila, y en las provincias a los Sub-ínspectores, que los son 
on llocos Sur y Norte, D. José Laza: en la Union, D. Juan Marqueta: en lloilo, D. José M.* Caries: en la Laguna 
D. Juan Alvarez Bacelar: en S. José de Buena Vista, i). Enrique Barbaza: en Albay, D. Félix D«yot: en Sta. Cruz 
D. Dionisio do la Torro, los quo han eido debidaoionto autorizados para to io lo concerniente a la Compañía. 
A V I S O S . 
La barca española PEPA Y, que se es-
pera de un dia á otro de Zamboanga, saldrá para 
dicho punto, á los ocho dias de su negada. 
José M. Soler. \ 
Para Pangasinan, saldrá en la semana 
entrante el bergantín goleta N T R A . SRA. DKL 
P I L A R ; admite carga y pasajeros, lo despacha en 
Sta, Cruz calle real de Dulumbayan 
Luciano Mercado (hijo). 2 
La goleta VENANCIA, saldrá para 
Capiz brevemente, y los que gusten embarcar electos 
y los pasajeros que en ella quieran ir, pueden en-
tenderse con su arráez 
Paulino Zamora. \ 
Para Cagayan, saldrá dentro de tres ó 
cuatro dias la muy velera barca española J O S L F I T A ; 
admite carga y pasajeros para los que tiene esce-
lentes comodidades, la despacha en S. Vicente 
Teodoro de Jesús. 5 
Las personas que necesiten 
de mi facultad, pueden presentarse cuanto antes, 
pues á fio del presente mes, salgo para Cbina, 
sin falta ninguna.=H4 de Mayo de 1860. 
E . Ferlrf, cirujano dentista. , 
Los que suscriben avisan al público 
que la garantía que dan por los carruages que salen 
de su carrocería se ha de comprender que no es 
por lo que juzguen los compradores por cuentos 
de sus cocheros, sino que la garantía se ha de 
comprender que es 4 la voluntad de toa propietarios 
de dicho establecimiento. Dichos Sres. prometen 
á sus parroquianos que toda obra mala que saiga 
de su carrocería, en carruage nuevo, tendrán ei 
mayor gusto en componer por cuenta de ios mis-
mos, pero no si es por descuido de los cocheros, 
que hasta la fecha han tenido varios disgustos por 
cuentos de estos últimos. 
Dichos propietarios se obligan á repetir este 
anuncio por varios reclamos injustos que hacen 
algunos parroquianos, como el de reclamar la pri-
mera composición de valde. 
Caris y C." 27 
Gratificación tiene la persona que pre-
sente en la casa de D. Vicente Peredo, dos cucharas 
de plata con la marca V. N. B . , que se desapare-
cieron en el bergantín Narciso. 3 
Martillo del Sr, Molina. 
Ignorando el paradero del mestizo apellidado 
Fernandez, que remató una cómoda en la almoneda 
de la noche del 24 de Marzo, conteniendo esta, las 
obras que están anunciadas en el Diario de ayer, 
se le suplica se sirva devolverías á la mayor breve-
dad, para evitarnos los perjuicios consiguientes. 
Aviso interesante. 
Se siguen contratando chinos para IS 'sla de 
Cuba en casa del que suscribe sita en la Escolta 
á donde se les pondrá de manifiesto el pliego de 
condiciones etc. Los chinos que sean deudores á la 
Real Dacienda por tributos y ios que no tengan pa-
tente por estravío ú otra causa también pueden pre-
sentarse en la seguridad de que se pagará por su 
cuenta lo que adeuden y se les adelantarán las can-
tidades que se convengan. Diego Jiménez. 
Casa-agencia de empeños, 
CON SÜPEIIIOB PERMISO. 
Calle de San Jacinto núm. 30. 
Con el fin de no perjudicarse dicho establecimiento 
(ni tampoco las personas que tienen dinero dei 
mismo) á causa de la oscilación en el cambio de la 
p ata, se advierte que dicho establecimiento pagará 
ó (cobrara) la diferencia que hubiere en el premio 
de la plata entre el dia que efectúe el préstamo 
y aquel en que le sea reintegrado. Al efecto se 
anotará en los talones y documentos el premio de 
la plata al espedirlos, como lo viene efectuando 
hace algún tiempo. Venancio Sainz. 
El cochero Fernando de Jesús, natural 
del pueblo de Agóo en la provincia de llocos Sur, 
se fugó hace quince dias de la casa donde servia 
en esta Capital: la persona que tenga la amabilidad 
de dar noticia de su paradero, en la casa núm. -1 
de la plaza de Palacio, se le recompensará con una 
gratificación ó bien testificándole las mas espresivos 
gracias. Para evitar la menor equivocación sobre 
la identidad de la persona, se advierte tiene 51 
años de edad poco mas ó menos, soltero, hijo de 
Vicente y de Catalina de los Santos, y se halla em-
padronado en Binondo. 2 
El cochero Toribio Tagoreta, se ha 
escapado de la casa nüm. 28 calle Nueva de Bi-
nondo, habiéndose llevado varios efectos que se 
hallarán á su cargo; se suplica á quien se presente 
á servir, tenga la bondad de dar aviso en dicha 
casa. 4 
Bueno y barato. 
Se acaban de. recibir en esta imprenta diferentes 
clases de papel muy sup"rior para cartas y para 
esquelas, y se vendrii m un precio Infimo pero en 
moneda que no ecsija cambio. 
El paquete del azul para Istmo. . n.0 -I 3 
» tkzuj con líneas en 4 ". . » 2 
» azul liso, marca holandesa. »> S 
» azul o n líneas, marca ho-
iand' sa » 4 
» azuleen líneas, en 4.J . . » 5 
» azul cuadrilos, mi rca ho-
landesa » tí 
0 azul con ¡íne.as espaciados 
marca holadisa o 7 
» azql con ^íneus, marca ho-
andesa » 8 
o blanco liso, en 4.* . . . . » 9 
• blanco con líneas, en 4.°. n Í 0 
Piipel de fantasía: •< caja y ^ id. de sobres. . 
Papel de luto de tamaño el) 4.°, el paquete. 
Sobres para id. la caja de -JOO . « 4 
Libros en blanco rajados para cuentas, co-
piador ó para olio objeto 4 de 200 fojas. 2 » 
i de ^ 0 id. . { 6 
í de 100 id. . ^ 2 
Impresiones. 
En esta imprenla hay (le venta ejemplares de al-
gunos modfi.'os lus mas í iol isptns.bles de la nueva 
doeuinr nti-ciun de cnntabi idad de la cual han de 
servirse las Admini.-lraciniics de OiciMida pública 
de provinci.is 0 Sres. hubdeieg idos. 
Pronto que se acaban. 
Por (1 úilimo correo se han recibido de 'a Pe-
nínsula algunas colecciones de h e n i K s a s láminas que 
representan las acciones mas notables que sostuvo 
nuestro valiente y victorioso ejército en la actual 
guerra de Africa. Se venden en esta imprenta & un 
pt-so lámina. 
Se necesita leña, 
En la (ordelería de Síinta Mesa, se compra toda 
clase de lefia buena á i i rs. plata el talacsan. 
T . Beech. 
En esta imprenta se han recibido para 
su venta unos pocos ejemplares, de una »tabla 
anunciando la llegada y salida de ios correos, de 
la C . P. y O. en todas sus líneas,» publicado por 
órden del Almirantazgo en Londres, y en Hong-kong 
por el gobierno local. 
Se venden á 4 peso ejemplar. 
En esta imprenta, se vende una pareja 
de caballos retintas jóvenes. 
La casa Elzínger Hermanos, acaba de 
recibir por la Casas polvorines, perdigoneras, guarda-
pistones y botellas para viage. 
Bacalao de Noruega, recibido por la 
fragata española Casas, se despacha en el almacén 
del Ancla en la Escolta á -10 ps. quintal, 3 ps. ar-
roba y í '/a rs. libra. 
En la calle de Magallanes núm. 31, se 
vende una pareja de caballos castaños diestros ai 
pescante y un caballo moro apropósito para calesa 
ó araña. 
Barajas del venado y del león, de 
•1.a y 2.*, de venta en esta Ciudad, calle Real, casa 
núm. J6. 
En el almacén Peninsular situado en la 
plazuela de San Gabriei, hay de venta los efectos 
siguientes: 
Aguardiente de espíritu, id. de 28°, anisado su-
perior de Mallorca, id. corriente, jerez superior 
varias clises, málaga, moscatel superior y corriente, 
licores varias ciases, vino de Valdepeñas, id. de 
San Julián, vino blanco de Sevilla, finio Benicarló 
buena caddad, pajarete, Pedro Jiménez, manzanilla, 
coñac varias clases, champaña botellas enteras 
medias, ginebra cajas de ib frascos, vinagre de 
yema, garbanzos, lentejas, habichuelas de Europa 
del pais, fideos, acciiunas, latas de carne dife-
rentes clases, y de pescado, id. de alcauciles, id. 
de coliflor, aceite de Castilla en botijas y cajas de 
-12 botellas, jamones de China y de Europa, sal-
chichón en aceite, barajas del caballito etc. 
Se acaba de recibir una partida de almohadas 
procedentes de Isla de Negros que se venden á 2 '/a 
reales en partida y tres reales suelta, así como tam-
bién una partida de papas de California muy buenas 
cinco pesos el pico y un peso la arroba. 
Calle de Anloague núm. 17:—Cartuchos 
cinturones para revolvers del Ejército. 
Cognac de Aguila en cajas de i 2 botellas para 
consumo ó esportacion. 
Edmond Plmchut. i 
Onza.1-
venden 
(lambió de monedas. 
Calle de Aiilóagne, cusa núm. 5. 
se compran : S 13-7 
á S \ i 2 rs. 
(lambió de monedan. 
Escolta, fábrica de jabones. 
Se compran onzas á S AS+Sfl 
Se venden » á U - 2 rs. 
Plata en cantidad se compra á -12 Ya p * . 
Caiívdo de monedas. 
Calle de San Jacinto núm. 30 al lado de la fábrica 
de chocolate. 
Onzas se compran á S 4 5-7 rs 
Onzf s se venden a S I *-2 rs 
Villa de Comillas, 
Almacén de papel, vinos y comestibles. 
PUWSTO PUBLICO Dlfi CAMBIO DE MONEDA. 
Se comprnn oazás á S -15-7 rs. 
Y se, vendan á S I'«-2 rs. y escediendo el cam-
bio de 4 onzas se compran á S i3 -7 y 10 cuartos, 
liotica de D. Jacobo Zobel, 
Manila. 
MEDICINAS C A S E R A S D E L Dr. I). JAYJNE. 
CON LAS RECETAS DE CADA UNA DE ELLAS. 
Bálsamo carminativo de Jayne. 
Es un remedio bu' no de lomar, seguro, cierto y 
ificaz para la disentería, diarrea, cólera-asiático 
cólera-morbo, cólicos, calambres, acedías, jaquecas 
dolores de Cabeza nerviosos, relorlijones, cardial-
gía, didores de és tónugo, vomili s, náuseas, gas-
Iritis, inapetencia, insomnios, ruido en el estómago 
ó intestinos, histéricos, ventnpMad, venirse a co-
mida á ia boca, temblores nerviosos, mareo, me-
lancolía, atrabílis, cuando los niños eslán inquietos 
y no se pueden dormir: en una palabra, para todas 
las enfermedades de los intestinos y de los nervios. 
Este es el rem- dio único que cuta el cólera-morbo 
de que padecen los niños en el verano, y en las 
enf. rmedades arriba mencionadas obra como por 
encanto. 
Centenares, (qué digo centenares?) mülares de 
certificaciones que ha rt'cibido de facultativos, clé-
rigos y farol ias de las mas respetabh-s atestan esta 
verdad. 
Receta para tomar el carminativo de Jayne. 
Se debe tener presente que se debe menear bii-n 
la botella anl- s de tomar la medicina, para que se 
mezclen bien los iogredienles; y que la botella deba 
estar con el tap< n arriba. 
Se encarga también leer con atención las recelas y 
hacer esaclamente lo que en e las se dice. 
Las oósis aprocf-imadas son 'as síguícnies: paia 
un niño de «no a dos meses, de doce á veinte gotas: 
para uno de seis á och ' meses, media cueharadiU: 
de uno á dos años, una cucharadila llena: de siele 
á ocho anos, dos cucharaditas: y para las personas 
grandes, una cucharada. S-- toma en un poco de 
agua clara ó agua azucarada, cada dos, tres ó cuatro 
horas, según la gravedad del mal. 
Se da por reg a genera : Que si el enfermo está 
con cHientura, y sobretodo, si hay en el estómago 
é inleslinos a gunas substancias irrilanles, (como 
a imentos mal dig rid'^, fruta, ele ) será bueno 
dir al enfermo una purga suave orno magnesia 
calcinada, pa macrisli, infusión do 8( na. S'des de 
la Rochelle, sales y genglbre, ó píldotas sanativas, 
porque en estos casos, el carminalivo obra muchas 
veces como un laxante hasta que quita la causa 
de ia irritación, y dando antes una purga, se 
ganará mucho tiempo. Si el enfermo tiene mucho 
dolor, será menester darlo el carminalivo junta-
mente con la purga. 
Se compran caballos de todas clases 
en la plaza de Sla. Cruz, cusa del Consumido fran-
cés, todos los dias, do las siele á las diez de la 
mañana. 13 
El que tenga plata en bruto ó desecho 
como así mismo plata de galón, y quiera desaje-
narlo, puede acudir al gobernadorciilo de Quiapo 
quien compra según los ajustes que se convenga. 3 
En la calle del Arzobispo núm. 4, se 
v; nde una araña americana legitima en muy es-
tado de uso. 2 
En el martillo de D. José N. Molina, 
se vende aparadores y lodos los útiles para dulcería, 
á precios sumamente baratos. 2 
Se vende en módico precio, una araña 
nuevecila y otros carruages: puede verse en la casa 
balcones volantes, enfrente del teatro de Tondo. 2 
Se vende tiqui tiqui en la máquina de 
arroz en San Miguel, á 5 rs. cavan. 
En dicho establecimiento se despacha ¡pa para 
los que la necesitan. 3 
En la casa núm. 40 de la calle de Ca-
bildo, se halla de venta en 530 pesos plata un 
carruage de última moda que solo tiene dos meses 
de uso. 5 
En la tienda del chino cristiano Mariano 
O-Diao en la Esco ta frente de la casa de los Sres. 
Tuason y en la calle S. Vicente núm. 32 del chino 
Lorenzo Yap-Tengco, se venden paños para pon-
chos como el modelo, el primero largo de diez 
y siete mil varas (-17,000 varas) y el segundo 6000 
varas, en un precio módico. 3 
Se venden 2,500 barriles nuevos, de 
madera de guijo y cavida de SO gantas cada uno 
con sus correspondientes aros de caña: dará razoo 
D . ' Rasi'ia Salazar, calle de Anloague núm. 32. ^ 
En la calle del Arzobispo, casa núm. 10» 
se venden sillas, butacas, mesas, cuadros, baños de 
madera y otros varios muebles. 3 
MANILA: 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, editores res-
ponsables. 
